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Актуальність теми зумовлена високими вимогами до тримкості зварних ферм 
при оптимальному співвідношенні їх матеріаломісткості й трудомісткісткості. 
Метою дослідження є виявлення навантаження на рівні граничного стану для 
типової прямокутної підкроквяної зварної ферми при різних конфігураціях вузлових 
фасонок. 
Дослідження виконано за методикою комп’ютерного моделюючого 
експерименту в програмному комплексі SolidWorks для зварної прямокутної 
підкроквяної ферми 18 3,6 м (рис. 1). Ферму виготовлено напівавтоматичним дуговим 
зварюванням зі спарених кутників 100×100×10 мм для поясів і 90 90 8 мм для 
розкосів. Матеріал – сталь ВСт3пс. Базування ферми здійснено по краях нижнього 
пояса. Статичне зовнішнє навантаження розподілено на два середні вузли верхнього 
поясу ферми. Розглянуто варіанти виконання ферми з різною формою фасонок для К-
подібних вузлів ферми (рис. 2). Габаритні розміри фасонок 450х350х14 мм однакові.  
 
 
 
 
Рис. 1 Модель ферми вПК SolidWorks Рис. 2 Форми фасонок 
 
Максимальне статичне навантаження до настання граничного стану Рmax=172,4 
кН виявлено для ферми з фасонкою типу б. Ферма з фасонкою типу а витримала 98,7% 
від цього навантаження, а з фасонкою в – 86,4%.  
Отримані результати доцільно використати при проектуванні зварних ферм в 
цілому та фасонок для них зокрема.  
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